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13. Translatio latina Ioannis Damasceni (De Orthodoxa fide. I. Ili e. 
1-8) saeculo XII in Hungaria confecta. Scripsit et textum edidit Remigius 
L. Sziget i . Budapest 1940. ( Λατινιστί. ) 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Άντ. Σιγάλα, 'Ano τήν πνενματικήν ζωήν τών 'Ελληνικών Κοινοτήτων 
τής Μακεδονίας. Α. 'Αρχεία και Βιβλιουήκαι Δυτικής Μακεδονίας. 
Έ κ δ ο σ ι ς Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης. Θεσ)νίκη 1939, σελ. η'-)-222. 
Ή συγγραφή τής ίστορίας τής Μακεδονίας έπί Τουρκοκρατίας δέν δύ­
ναται να προέλθη άλλοθεν ειμή μόνον άπό τήν Ερευναν καί μελέτην Ολων εκεί­
νων τον στοιχείων, τών αναφερομένων είς Ολας τάς εκδηλώσεις τού τε δημο­
σίου καί Ιδιωτικού βίου, άπό τοΰ ελαχίστου μέχρι καί τού σημαντικωτέρου. 
Δια τήν έργασίαν ομως ταύτην, ή οποία δέν δύναται νά πρόκυψη άπό τήν 
μίαν ήμέραν είς τήν άλλην, απαιτούνται μακροχρόνιοι κόποι καί πολυετείς 
Ιρευναι, υπομονή μεγάλη καί άγάιτη δια τά αντικείμενα εκείνα, τά όποια πρέ­
πει ν' αναζήτηση πανταχού ό ερευνητής· ακόμη καί εκεί οπού δέν είναι βέ­
βαιος οτι θ' άνευρη κάτι, πρέπει νά έξετάση καί νά παρουσίαση εκδίδων ταύτα, 
νά τά μελετήση, Υνα δυνηθή ούτω ό κατοπινός μελετητής στηριζόμενος έπ' 
αυτών νά έγείρη τό συνθετικόν οίκοδόμημα έκ των λιθαριών τούτων τής συ­
στηματικής έρεύνης του. 
Ή πλήρης γνώσις τής ίστορίας τής Μακεδονίας όχι μόνον άπό τής πο­
λιτικό - κοινωνικής απόψεως, άλλα καί τής καθαρώς ιστορικής, θά καταστή 
δυνατή τότε μόνον, όταν κατορθωθή ή περισυλλογή όλων των εγκατεσπαρμέ­
νων τήδε κακεΐσε Ιστορικών μνημείων, κωδίκων, χειρογράφων καί έγγραφων 
πάσης φύσεως, ή ταξινόμησις αυτών, ή Εκδοσίς των, ή μελέτη των καί ή συνα­
γωγή τών ιστορικών συνθηκών τής εποχής, ήτις άντικαθρεπτίζεται είς ταύτα. 
Ή εργασία Ομως αύτη οσον εύκολος καί προσιτή φαίνεται δια τόν καθένα, 
άλλο τόσον είναι δύσκολος καί επίπονος, απαιτούσα εφόδια ικανά, Vva άχθη 
είς πέρας. 
"Οπως δια τήν μελέτην τής λαϊκής ψυχήο έπρεπε νά μελετηθώσι τά δη­
μοτικά τραγούδια καί τά λοιπά λαογραφικά στοιχεία, ούτω καί δια τήν σύν-
θεσιν τής ιστορικής ζωής τοΰ λαοΰ απαιτείται ή συγκέντρωσις καί μελέτη 
τών πάσης φύσεως πνευματικών δημιουργημάτων του λαού καί δή τών μορ· 
φωμένων στρωμάτων κατά τάς διαφόρους περιόδους τής Ιστορικής ζωής του. 
Εκείνος, ό όποιος συστηματικώς ανέλαβε τήν περιγραφήν καί συγκέν-
τρωσιν τών πνευματικών αυτών στοιχείων είναι ό καθηγητής τής Μεσαιωνι­
κής Ελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης κ. Άντ. Σιγά-
λας, οστις έκτος τών άλλων αύτοΰ πνευματικών ασχολιών, έπεδόθη είς τήν 
προώθησιν τών ερευνών καί μελετών, τών άποβλεπουσών είς τήν άπό πάσης 
απόψεως γνώσιν τών Ιστορικών εποχών τής Μακεδονίας κατά τήν διάρκειαν 
του μεσαιωνικού της βίου. Ό πρώτος τόμος, ό αναφερόμενος είς τήν πνευμα-
τικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας, αφιερωμένος είς « τήν 
μνήμην τών απελευθερωτών τής Μακεδονίας », εξετάζει τά 'Αρχεία καί τάς 
Βιβλιοθήκας τής Δυτ. Μακεδονίας, ή οποία έναργέστερον πάση; άλλης διετή-
ρησεν άσβεστον τήν παράδοσιν τής κλασσικής παιδείας καί τήν δάδα τής 
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πνευματικής άνατάσεως τοΰ Έλληνισμοΰ κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρα­
τίας. Πόσον μεγάλη είναι ή σημασία τής εργασίας ταύτης αντιλαμβάνεται πας 
τις, ρίπτων Μν βλέμμα είς τό πλήθος τών βιβλιοθηκών καί αρχείων, δημοσίων 
καί δημοτικών, εκκλησιαστικών τε καί Ιδιωτικών, τά όποια ό συγγραφεύς έμε-
λέτησε καί περιέγραψε. Δια μέσου τών γραμμών τής συστηματικής ταύτης 
καί μεθοδικής περιγραφής τών ύπερχιλίων χειρογράφων κ.τ.τ. δύναται κανείς 
ν* ανάγνωση τήν ίστορίαν τής πνευματικής καί κοινωνικής ζωής τής Δυτικής 
Μακεδονίας, ή όποια Ιστορία εκτίθεται δχι κατά τόν συνήθη τρόπον, άλλα δια 
τής αναγραφής τών πηγών, έπί τών όποιων καί μόνον θα εδράζεται ή πρα­
γματική καί αληθής Μακεδόνικη Ιστορία. 
Έν αρχή τού βιβλίου ό συγγραφεύς εκθέτει τάς σκέψεις του σχετικώς 
μέ τήν έργασίαν δια τήν συγγραφήν τής Ιστορίας τών χρόνων τής Τουρκοκρα­
τίας. ΑΙ σκέψεις του αύται έξηγοΰσι καί τήν σημασίαν τής συστηματικής περι­
γραφής τών αρχειακών μνημείων, τής οποίας τέλειον έ'ργον εΓναι τό εκδοθέν 
ως άνω βιβλίον. « "Ac τονισθή καί ένταΰθα — γράφει είς τά « Εισαγωγικά » ό 
συγγραφεύς — δτι ή Ιστορία ενός τόπου δέν έκδηλοΰται μόνον είς τά κατορ­
θώματα τών κοτζαμπασήδων καί τών προυχόντων, . . . ούτε είς τήν άνιαράν, 
πολλάκις μέχρι καί τής ελαχίστης λεπτομέρειας, έξιστόρησιν τών προσωπικών 
διαμαχών διαφόρων ατόμων ή κομμάτων, άλλ' αρχίζει άπό τήν μικράν καλύ-
βην τοΰ λαοΰ. Καί τήν ζωήν αυτήν τού λαοΰ εύρίσκομεν είς τά τραγούδια 
του, είς τά παραμύθια του, είς τάς παροιμίας, είς τάς παραδόσεις του κ.τ.τ., 
άλλα καί είς τά προικοσύμφωνα του, είς τά πωλητήρια, είς τά δωρητήρια, είς 
τάς διαθήκας του, είς τάς αναφοράς του, είς τάς ¿πιστολάς του καί έν γένει 
είς ολας τάς εκδηλώσεις του. Δια τής μελέτης ακριβώς τών Ιστορικών πηγών 
εύρύνεται καί σαφηνίζεται ή βαθύτερα μας γνώσις περί τής πνευματικής ζωής 
παρελθόντων χρόνων . . . ». 
ΕΙς τό βιβλίον τούτο περιγράφονται τά αρχεία καί αί βιβλιοθήκαι τών 
κάτωθι πόλεων καί ίδιωτών : 
1. Κοζάνης 
1. Δημοτική Βιβλιοθήκη. Α' Χειρόγραφα (11ου —19ου αί. ) : 152 αυτο­
τελή χειρόγραφα, 29 σύμμεικτα καί 18 χειρόγραφα είς ξένην γλώσσαν. Β' "Εγ­
γραφα ( 1 8 — 1 9 αί. ). 1) 'Ελληνικά: α) Δύο λυτά έγγραφα καί εντός 45 φα-
κέλλων πολλά άλλα. β) Κώδικες έγγραφων 175. 2) Τουρκικά : α) 21 φερμάνια 
καί 8 φάκελοι τουρκικών έγγραφων, β) Κώδικες 3. 2. 'Ιερόν καί Σκευοφυλά-
κιον τοΟ Μητροπολιτικού ναού άγ. Νικολάου : α) 'Ιερόν άγ. Νικολάου Εγγραφα 
λυτά 10, φερμάνια καί 40 προστάγματα ( μπουγιουρουλδία ) καί άλλα Εγγρα­
φα. β) Σκευοφυλάκιον άγ. Νικολάου 1 κώδιξ. 3. Συμβολαιογραφειον Δ. Χ. 
Πράσσου : 19 κώδικες τών ετών 1750 — 1915. 4. Ύποθηκοφυλακεΐον Κοζάνης: 
106 κώδικες είς τήν τουρκικήν τών ετών 1643 — 1909, αποτελούμενοι έκ τοΰ 
τούρκικου αρχείου Λαρίσης, τό όποιον κατά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας 
είχε μεταφερθή ύπό τών τουρκικών άρχων είς τά Σέρβια, τό δέ 1912 ύπό τών 
ελληνικών είς τήν Κοζάνην, καί έκ τών ύπολειφθέντων κατά τήν έν Κοζάνη 
πυρκαϊάν τού 1912 κωδίκων τοΰ τουρκικού αρχείου τής περιφερείας Σερβίων 
καί Κοζάνης, ώς σημειοί ό συγγραφεύς. 5. Βιβλιοθήκη Μιλτιάδου Τζώνη : 9 
χειρόγραφα τού 18ου καί 19ου αί. 6. Βιβλιοθήκη οίκογενείας 'Αθανασίου καί 
Παυσανίου ΔΓάφα : α) "Εντυπα περίπου 600 τόμοι, κυρίως ΙστορικοφιλολογικοΟ 
καί Ιατρικού περιεχομένου, β) 14 χειρόγραφα τοΰ 19ου αί. πλην ενός. 




1. Σκευοφυλάκιον άγ. Παρασκευής : Τετραβάγγελον χειρόγραφον τοΰ 
Που αίώνος. 2. Α' Δημοτικόν Σχολεΐον : Δύο μητρώα καί βαθμολόγια ετών 
1898-1906 καί 1906-1914. 3. Β' Δημοτικόν Σχολεΐον: Βιβλίον εσόδων καί εξό­
δων τού Σχολείου ετών 1904-1910. 
3. Βελβενδοΰ 
1. Γραφεία 'Αρχιερατικής 'Επιτροπείας: α) 4 χειρόγραφα 13-19 αί. β) 
2 Εγγραφα τοΰ 1818 καί 7 κώδικες τοΰ 19ου αί. 2. Α' Μικτόν Δημοτικόν Σχο­
λεΐον : 3 μητρώα μαθητών καί βιβλία διδαχθείσης ϋλης. 
4. Σιατίστης 
1. Γραφεία Μητροπόλεως: 5 κώδικες 17-16 αί. 2. Σκευοφυλάκιον εκ­
κλησίας άγ. Δημητρίου : Χειρόγραφον 16 αί. 3. Οικογενείας 'Αθανασίου Κα-
νατσούλη: 15 Εγγραφα καί διάφοροι άλλαι έπιστολαί καί κατάστιχα. 4. Βιβλιο­
θήκη Γυμνασίου: Χειρόγραφον 19 αί. 5. Α' Δημοτικόν Σχολεΐον Γερανείων·' 
12 κώδικες 18-19 αί. 
5. Τσοτυλίου 
Οίκοτροφεϊον: 4 κώδικες τού 19 αί. 
6. Καστορίας 
1. Γραφεία 'Ενοριακής 'Επιτροπείας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου : α) 
3 χειρόγραφα, έξ ών τά δύο τών ετών 1574 καί 1779. β) λυτά έγγραφα καί γ) 
30 κώδικες έγγραφων. 2. Συμβολαιονραφείον Θεοδώρου Ν Κοντοΰ : 6 κώδικες 
και εις φάκελλος διαθηκών.· 
7. Κλεισούρας 
1. Βιβλιοθήκη Δημοτικού Σχολείου: α) 16 κώδικες τών ετών 1830 καί 
1926 καί άλλα χειρόγραφα είς ιδιωτικός βιβλιοθήκας. 
8. Βλάτσης ( Βλάτσι ) 
1) 23 Εγγραφα παρά τω κ. Γιάννη Τσάρα καί ε'ν ποίημα. 2) 11 Εγγραφα 
παρά τω κ. Ν. 'Αθανασιάδη. 3) 6 χειρόγραφα, 12 Εγγραφα και 3 κώδικες τής 
βιβλιοθήκης τής οικογενείας Γεωργίου καί 'Αλεξάνδρου Γραμματικού. 
9. Βεροίας 
1. Γραφεία άγ. 'Αντωνίου : 52 κώδικες καί κατάστιχα 19 αί. 2. Συμβο-
λαιογραφεϊον : 6 κώδικες 19 αί. 3. Γυμνάσιον : 2 χειρόγραφα 19 αί. 4 Δημαρ-
χεΐον : 56 τουρκικοί κώδικες τών ετών 1602-1891 του αρχείου Ίεροδικείου 
Βεροίας. 
10. Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης 
Βιβλιοθήκη: α) 40 χειρόγραφα 18- 19 αί. β) 65 Εγγραφα, γ) 6 φάκελοι, 
περιέχοντες διαφόρους έπιστολάς κ.τ.τ. δ) κατάστιχα τοΰ 18-19 αί. ε) τουρκι­
κά Εγγραφα καί στ) ëv ρωσσικόν τοΰ Ετους 1821. 
11. Ναούσης 
Βιβλιοθήκη Σωματείου Άρνυροπολιτών ( Πόντου ) : α) 70 χειρόγραφα 
16-19 αί. β) 1 φιρμάνιον του Ετους 1824. γ) 4 κώδικες. 
'Εκτός τούτων αναφέρονται καί διάφορα άλλα Εγγραφα έξ άλλων με­
ρών τής Δυτ. Μακεδονίας. 
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Έν τέλει τοΰ βιβλίου παρατίθενται Πίνακες α) κατά συγγραφείς καί 
Εργα, β) γραφέων χειρογράφων, γ) κτητόρων χειρογράφων, δ) χρονολογημέ­
νων χειρογράφων, ε) χρονολογηθέντων ύπό τοΰ συγγραφέως, στ) πίναξ λέξεων 
καί πραγμάτων αναφερομένων κυρίως είς τά Εγγραφα, ζ) πίναξ κυρίων ονο­
μάτων καί τόπων καί η) πίναξ ξένων ονομάτων, διά τών όποιων ό αναγνώστης 
διευκολύνεται είς τήν χρήσιν τών περιγραφομένων γενικώς έγγραφων. 
Ό συγγραφεύς εΤχε ν' άντιπαλαίση προς μυρίας οσας δυσκολίας, άνα-
φερομένας είς τήν φύσιν τής εργασίας καί τήν έπαφήν του μετά τών κατό­
χων έγγραφων καί χειρογράφων. "Αν λοιπόν ή εργασία αυτή παρουσιάζει 
αναπόφευκτους ελλείψεις — ώς σημειοΰται έν οίκείω τόπω — τοΰτο οφείλεται 
μόνον είς τήν έπιδειχθεϊσαν έκ μέρους τών κατόχων τών έγγραφων κωλυσιερ-
γίαν ή καί άρνησιν, προελθοΰσαν εϊτε έκ προθέσεως, είτε καί έκ τής διαφό" 
ρου αντιλήψεως αυτών σχετικώς μέ τά δικαιώματα των ώς Ιδιοκτητών, απο­
βλεπόντων προς ταΰτα, ώς προς πηγήν θησαυρισμού καί εκμεταλλεύσεως· 
διότι ό συγγραφεύς, ώς ό 'ίδιος σημειοΐ « δέν περιήρχετο τήν Δυτ. Μακεδο-
νίαν χάριν αναψυχής, άλλ' ύπέβαλλεν εκάστοτε τόν εαυτόν του είς κόπους 
καί είς τήν άνιαράν συλλογικήν έργασίαν, παραμελών άλλας του καρποφορω-
τέρας έρευνας, μόνον καί μόνον, Υνα καταστήση τό Εδαφος όμαλώτερον είς 
τους μαθητάς του καί είς άλλους φιλίστορας διά τήν δσον τό δυνατόν καλυ-
τέραν έξέτασιν τής ίστορίας τής Μακεδονίας ». 
Χαρακτηριστικά δσα σημειοΐ ό συγγραφεύς δσον άφορα είς τό άποστα-
λέν μήνυμα προς αυτόν έκ μέρους 15 μοναχών τής μονής αγίου Νικάνορος 
( Ζάμπορδας), οί όποιοι υπέδειξαν είς αυτόν, οτι δέν Επρεπε νά μεταβή έκεϊ, 
διότι «δέν θα τοΰ δείξουν τίποτε» (σελ. 197)! Επίσης χαρακτηριστικά εΤναι 
δσα γράφει σχετικώς μέ τόν ύπό τοΰ μητροπολίτου Καστοριάς Φιλάρετου Βα-
φείδη περιγραφέντα κώδικα τών ετών 1616-1768, τόν όποιον δμως ούδαμου 
άνεΰρεν. 
Διά τήν όλοκλήρωσιν τοΰ Εργου τούτου δέν αρκεί ή φιλότιμος προσπά­
θεια ενός, άλλα πρέπει νά βοηθήσουν Ολοι δσοι Εχουν είς χείρας των παντός 
είδους Εγγραφα, παραχωροΰντες ταΰτα προς περιγραφήν καί δημοσίευσιν είς 
τους είδικούς καί νά μή κρατώσι ταΰτα μυστικά εντός τών χρηματοκιβω­
τίων των. 
Ή μελέτη αυτή τοΰ κ. Σιγάλα, προϊόν πολυετοΰς επιπόνου έρεύνης, απο­
τελεί υπόδειγμα εργασίας συστηματικής καί μεθοδικής περιγραφής καί ασφαλή 
όδηγόν καί ύπογραμμόν διά πάντα έρευνητήν, ό όποιος θα έφιλοδόξει νά συ­
νέχιση τό Εργον, συμπληρώνων είς τό σημεΐον τοΰτο τά αναμφιβόλως υπάρ­
χοντα κενά είς τήν περιγραφήν καί μελέτην τών λοιπών αρχειακών μνημείων 
τής Μακεδονίας. 
Πρβλ. καί βιβλιοκρισίας : Ε· HORVATH έν « Archivum Philologícum » 
τόμ. 3 (1939) σελ. 390 - 396 καί «Νέον Κράτος» αριθ. 32-33, 'Απρίλιο^ - Μάιος 
1940. Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. 15 (Αθήναι 1939 
σελ. 471 — 473). Κ. θ . ΔΗΜΑΡΑ έν Έπιψυλλ. Έλευθ. Βήματος 30ης 'Οκτώ-
βρίου 1939. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ. ΤΖΙΛΤΖΙΟΣ 
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